












































































































































































































































































































(表 2) (図 2) NGO文献致推移
1985年1986年 1987年 1988年 1989年 1990年 1991年 1992年 1993年
論文数(学術雑誌.日本語) 36 6 1 6 12 7 10 29 38



















(表 1) (図 1)
NGOの新 聞掲 載 数
1986年 1987年 1988年 1989年 1990年 1991年 1992年 1993年
読売新聞 3 13 23 60 85 70 183 164
NGOの新聞掲載数






















































































































郵政省の ｢国際ボランティア貯金｣､∫ICAの ｢NGO実務者研修｣､建設省の ｢N
GO国際建設協力支援事業｣､環境事業団の ｢地球環境基金｣などがNGOに対しての
資金援助を行っている｡NGO独自の援助資金と政府の対NGO資金援助は年を追うご


















(衷3) (図3) 白木のNGO資 金 推 移
1982年 1983年 1984年 1985年 1986年 1987年 1988年 1989年 1990年 1991年 1992年 1993年
政府によるNGO補助金(百万 ドル) 27.83 30.5 37.29 41.31 91.73113.03 64.25 73.71 71,93109.81107.22131.91
NGO自己資金(百万 ドル) 25.87 29.72 40.7101.44 81.58 92.04107.36122.13103.39167.97190.35159.08





















































































betweentheUnited Nations and non-governmentalorganizations,New York,
1978,(reprintofthe1949ed.,asno.30fUnitedNationsStudies),p.5.
*25人権NGOの国連における活躍の舞台は､国連内に設置された ｢人権委員会｣においてである｡
20 研究年報 第 1号
¥26西川潤､高柳彰夫 ｢NGOと政府の関係に関する提言｣ 『国際開発研究』国際開発学会､1脱 ,
p6｡
































*50外務省編 『我が国の政府開発援助 上巻』 (毎年発行)の各年の文献より｡
NGOの誕坐-その歴史的概観- 21
*51全国地方自治体の国際交流については､神奈川県国際交流協会 『国際交流 ･ハンドブック』
1992｡
*52神奈川県平塚市役所でのインタビューよりO
*53外務省編 『我が国の政府開発援助 上巻1993』P78｡
(1997,3,12 受理)
